About discovery of some species hemipterous Gvmnocerata and cockroaches in the territory of Shatsk NPP. by Зінченко, Марія Олександрівна et al.
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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ɍȾɄ 5ř5.7. (477.82) Ɂɿɧɱɟɧɤɨ Ɇ. Ɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɋɭɯɨɦɥɿɧ Ʉ. Ȼ. – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
Ɂɿɧɱɟɧɤɨ Ɉ. ɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɉɪɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɿɥɶɧɨɜɭɫɢɯ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ ɬɚ ɬɚɪɝɚɧɿɜ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɇɉɉ
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɇɍ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 7 ɜɢɞɿɜ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ (HОЦТЩЭОrК), 
ɩɿɞɪɹɞɭ ɜɿɥɶɧɨɜɭɫɢɯ ɤɥɨɩɿɜ (GвЦЧШМОrКЭК), ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɥɿɬɨɩɢɫɚɯ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɇɉɉŚ Reduvius personatus,
Pyrrhocoris apterus, Adelphocoris lineolatus, Trigonotylus caelestialium, Pentatoma rufipes, Carpocoris 
fuscispinus, Graphosoma lineatum. Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɡɧɚɯɿɞɤɢ 4 ɜɢɞɿɜ ɤɥɨɩɿɜ Coreus marginatus, Eurydema
oleracea, Eurygaster testudinaria, Aelia acuminate. ȼɫɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹŚ ɯɢɠɚɰɬɜɨɦ, ɫɚɩɪɨɬɪɨɮɧɿɫɬɸ ɬɚ ɮɿɬɨɮɚɝɿєɸ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɡɧɚɯɿɞɤɢ Ectobius sylvestris ɪɨɞɢɧɢ EМЭШЛТТНКО, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɚɩɪɨɬɪɨɮɿɜ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɒɚɰɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɤ, Hemiptera, Gymnocerata, Blattoptera, Ectobiidae.
Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ɇ. Ⱥ., ɋɭɯɨɦɥɢɧ ȿ. Ȼ., Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɉ. Ɉ ɧɚɯɨɞɤɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɭɫɵɯ 
ɩɨɥɭɠɟɫɬɤɨɤɪɵɥɵɯ ɢ ɬɚɪɚɤɚɧɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɒɚɰɤɨɝɨ ɇɉɉ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɒɚɰɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 7 ɜɢɞɨɜ ɩɨɥɭɠɟɫɬɤɨɤɪɵɥɵɯ (HОЦТЩЭОrК), ɩɨɞɪɹɞɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɭɫɢɯ ɤɥɨɩɨɜ 
(GвЦЧШМОrКЭК), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɥɟɬɨɩɢɫɹɯ ɒɚɰɤɨɝɨ ɇɉɉŚ Reduvius personatus, Pyrrhocoris apterus,
Adelphocoris lineolatus, Trigonotylus caelestialium, Pentatoma rufipes, Carpocoris fuscispinus, Graphosoma lineatum. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ 4 ɜɢɞɨɜ ɤɥɨɩɨɜ Coreus marginatus, Eurydema oleracea, Eurygaster testudinaria, Aelia
acuminate. ȼɫɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹŚ ɯɢɳɧɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɫɚɩɪɨɬɪɨɮɧɨɫɬɶɸ ɢ ɮɢɬɨɮɚɝɢɟɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɧɚɯɨɞɤɢ Ectobius
sylvestris ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ EМЭШЛТТНКО, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɚɩɪɨɬɪɨɮɚɦ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɒɚɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɚɪɤ, HОЦТЩЭОrК, GвЦЧШМОrКЭК, BХКЭЭШЩЭОrК, EМЭШЛТТНКО.
Zinchenko M. Ɉ., Suhomlin Ʉ. B., Zinchenko, Ɉ. P. About discovery of some species hemipterous
Gymnocerata and cockroaches in the territory of Shatsk NPP. On the Shatsk National Park territory has 
been registered 7 Hemiptera species, suborder of bedbugs (Gymnocerata), which were not included in the annals of 
Shatsk NPP: Reduvius personatus, Pyrrhocoris apterus, Adelphocoris lineolatus, Trigonotylus caelestialium, Pentatoma 
rufipes, Carpocoris fuscispinus, Graphosoma lineatum. Also it has been discovered and confirmed 4 species of 
bugs Coreus marginatus, Eurydema oleracea, Eurygaster testudinaria, Aelia acuminate. All registered species belong to 
different ecological groups and are characterized by different ways of feeding: predation, saprotrophic and phytophagous 
nutrition. Confirmed findings of Ectobius sylvestris Ectobiidae family, which refers to saprotrophs. 
Keywords: Shatsk National Natural Park, Hemiptera, Gymnocerata, Blattoptera, Ectobiidae. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɥɿɬɨɩɢɫɢ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɇɉɉ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ 
ɬɚ ɬɚɪɝɚɧɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɉɨɨɡɟɪ’ɹ 
ɡɚɣɦɚɥɚɫɶ Ɇ. Ɉ. Ƚɪɚɧɞɨɜɚ [1]. ȼɨɧɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɚ 22 ɜɢɞɢ ɜɨɞɧɢɯ ɤɥɨɩɿɜ ɡ 8 ɪɨɞɢɧ. Ⱦɨ ɿɧɮɪɚɪɹɞɭ Nepomorpha
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 14 ɜɢɞɿɜ, ɞɨ ɿɧɮɪɚɪɹɞɭ GОrrШЦШrЩСК ɧɚɥɟɠɚɬɶ 8 ɜɢɞɿɜ. (Nepidae: Nepa cinerea L., Ranatra linearis
(L.), Corixidae: Cymatia coleoptrata (Fabr.), Corixa dentipes (Thomson), Hesperocorixa linnaei (Fieb.), 
Hesperocorixa sahlbergi (Fieb.), Callicorixa praeusta (Fieb.), Sigara striata (L.), Sigara falleni (Fieb.), Sigara 
semistriata (Fieb.) Naucoridae – Ilyocoris cimicoides L., Notonectidae – Notonecta glauca L., Pleidae – Plea
minutissima Leach) ɬɚ ɡ ɿɧɮɪɚɪɹɞɭ GОrrШЦШrЩСК – 8 ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 3 ɪɨɞɢɧ (HОЛrТНКОŚ Hebrus ruficeps
Thomson, Hebrus pusillus (Fall.); Hydrometridae – Hydrometra gracilenta Horvath; Gerridae: Aquarius paludum
(Fabr.), Gerris lateralis Schummel, Gerris lacustris (L.), Gerris odontogaster (Zett.), Gerris argentatus Schummel).  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɤɥɨɩɿɜ ɬɚ ɬɚɪɝɚɧɨɜɢɯ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɩɪɨɣɲɥɨ ɩɨɡɚ 
ɭɜɚɝɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɛɭɥɢ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹɯ Д2; 3Ж. ɍ 2014 ɪ. ɜɢɣɲɥɚ 
ɞɪɭɤɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ Ɉ. ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, Ʉ. Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ Д4Ж, ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɚɯ ɡ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɒɇɉɉ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢɫɶ 7 ɜɢɞɿɜ ɤɥɨɩɿɜ ɬɚ 1 ɜɢɞ ɬɚɪɝɚɧɿɜ. ȼɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɥɨɜɥɟɧɿ ɧɚ 
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ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ ɭ 2013 ɪ. Ɋɹɞ ɇɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɿ (HОЦТЩЭОrК) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 2 ɪɨɞɢɧɚɦɢŚ ɓɢɬɧɢɤɢ-
ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ SМЮЭОХХОrТНКО (ȼɨɥɨɝɨɥɸɛɧɚ ɱɟɪɟɩɚɲɤɚ Eurygaster testudinaria (GОШППrШв, 1785) ɬɚ ɓɢɬɧɢɤɢ 
PОЧЭКЭШЦТНКО (Ʉɪɚɣɨɜɢɤ ɳɚɜɥɟɜɢɣ Coreus marginatus Linnaeus, 1758; ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 22.06.2013, 1 ɟɤɡ.; 
Ʉɥɨɩ ɹɝɿɞɧɢɣ Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758: ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 18.06.2013, 1 ɟɤɡ., 1ř.06.2013, 1 ɟɤɡ.; 
Ƚɪɚɮɨɡɨɦɚ ɫɦɭɝɚɫɬɚ, ɚɛɨ ɤɥɨɩ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ Graphosoma lineatum Linnaeus, 1758: ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ,
1ř.06.2013, 1 ɟɤɡ.; Ʉɥɨɩ ɤɚɩɭɫɬɹɧɢɣ Eurydema ventralis Kolenati, 1846: ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 25.06.2013, 1 ɟɤɡ.; 
ɓɢɬɧɢɤ ɪɿɩɚɤɨɜɢɣ Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758): ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 17.06.2013, 1 ɟɤɡ.; ȿɥɿɹ 
ɝɨɫɬɪɨɝɨɥɨɜɚ Aelia acuminata (Linnaeus, 1758): ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 17.06.2013, 1 ɟɤɡ.
Ɋɹɞ Ɍɚɪɝɚɧɢ (BХКЭЭШЩЭОrК) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɨɞɢɧɨɸ Ⱦɟɪɟɜɧɿ ɬɚɪɝɚɧɢ ɚɛɨ Ȼɥɚɬɟɥɿɞɢ BХКЭЭОХХТНКО (Ɍɚɪɝɚɧ 
ɥɿɫɨɜɢɣ – Ectobius sylvestris (Poda, 1761): ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, ɱɨɪɧɢɱɧɢɤ, 18.06.2013, 1 ɫɚɦɟɰɶ, 3 ɫɚɦɤɢ.
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ - ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɮɚɭɧɢ ɤɨɦɚɯ ɡ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɇɉɉ ɜɢɞɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɛɿɨɬɨɩɿɱɧɨʀ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɚɪɤɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɟɧɬɨɦɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɛɨɪɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɇɍ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2008 ɞɨ 2015 ɪɪ. ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɡɛɨɪɢ ɚɜɬɨɪɿɜ (ɪɢɫ. 1). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɥɨɜɭ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɚɯ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɏɨɱɚ ɡɛɨɪɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɤɢ ɿ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ, ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɡɧɚɯɿɞɤɢ 7 ɜɢɞɿɜ 
ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ (HОЦТЩЭОrК), ɡ ɩɿɞɪɹɞɭ ɜɿɥɶɧɨɜɭɫɢɯ ɤɥɨɩɿɜ (GвЦЧШМОrКЭК), ɳɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ 
ɥɿɬɨɩɢɫɚɯ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɇɉɉ. ȼɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹŚ ɯɢɠɚɰɬɜɨɦ, ɫɚɩɪɨɬɪɨɮɧɿɫɬɸ ɬɚ ɮɿɬɨɮɚɝɿєɸ.
ɏɢɠɚɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 1 ɜɢɞɨɦ ɡ ɪɨɞɢɧɢ Ɋɟɞɭɜɿєɜɿ RОНЮЯТТНКО - Ʉɥɨɩ-ɯɢɠɚɤ (ɪɟɞɭɜɿɣ) ɛɪɭɞɧɢɣ 
(ɪɹɞɠɟɧɢɣ) (Reduvius personatus). Ɂɧɚɣɞɟɧɢɣ ɧɚ ɥɭɤɚɯ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ 13.06.2014.
Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ Шɇɉɉ ɡ ɦɿɫɰɹɦɢ ɡɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (   )
ɋɚɩɪɨɬɪɨɮɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɹɫɤɪɚɜɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɣ ɱɟɪɜɨɧɨɤɥɨɩ ɛɟɡɤɪɢɥɢɣ (ɚɛɨ ɤɥɨɩ-ɫɨɥɞɚɬɢɤ) 
Pyrrhocoris apterus ɡ ɪɨɞɢɧɢ ɑɟɪɜɨɧɨɤɥɨɩɨɜɿ PвrrСШМШrТНКО. Ɂɧɚɣɞɟɧɨ 2 ɟɤɡ. ɩɨɛɥɢɡɭ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɋɇɍ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ «Ƚɚɪɬ» 17.06.2013; 16.07.2015.
Ɋɨɫɥɢɧɨʀɞɧɿ ɤɥɨɩɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 4 ɪɨɞɢɧɚɦɢ.
Ɋɨɞɢɧɚ Ɍɪɚɜ'ɹɧɿ ɤɥɨɩɢ, ɋɥɿɩɧɹɤɢ MТrТНКО ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 2 ɜɢɞɚɦɢŚ ɫɥɿɩɧɹɤɨɦ ɥɸɰɟɪɧɨɜɢɦ –
Adelphocoris lineolatus ɬɚ ɤɥɨɩɢɤɨɦ ɡɥɚɤɨɜɢɦ – Trigonotylus caelestialium. ɋɥɿɩɧɹɤ ɥɸɰɟɪɧɨɜɢɣ. 
Ɂɧɚɣɞɟɧɢɣ ɧɚ ɥɭɤɚɯ, ɛɿɥɹ ɭɪɨɱɢɳɚ Ƚɪɹɞɚ 1ř.06.2008. Ʉɥɨɩɢɤ ɡɥɚɤɨɜɢɣ. Ɂɧɚɣɞɟɧɨ 4 ɿɦɚɝɨ ɧɚ ɥɭɤɚɯ 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɨ. ɉɭɥɟɦɟɰɶɤɟ 20.06.2008.
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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ȼ ɪɨɞɢɧɿ Ʉɪɚɣɨɜɢɤɨɜɿ CШrОТНКО ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɤɪɚɣɨɜɢɤɚ ɳɚɜɥɟɜɨɝɨ  Coreus
marginatus ɩɨɛɥɢɡɭ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ «Ƚɚɪɬ» 1ř.06.2008; 15.06.2011
ɍ ɪɨɞɢɧɿ Ʉɥɨɩɢ-ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ SМЮЭОХХОrТНКО ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɯɪɟɫɬɨɰɜɿɬɨɝɨ ɤɥɨɩɚ 
ɪɿɩɚɤɨɜɨɝɨ Eurydema oleracea (ɩɨɛɥɢɡɭ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ «Ƚɚɪɬ» 12.06.2014) ɿ ɤɥɨɩɚ-ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ ɛɨɥɨɬɹɧɨʀ
Eurygaster testudinaria (ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɨɦɭ ɭɡɥɿɫɫɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ «Ƚɚɪɬ» 14.06.2011; 1ř.06.2015;
ɨɤɨɥ. ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ, 1ř.06.2013, 1 ɫɚɦɤɚ).
Ɂ ɪɨɞɢɧɢ ɓɢɬɧɢɤɨɜɿ PОЧЭКЭШЦТНКО ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 3 ɜɢɞɢŚ ɳɢɬɧɢɤ ɱɟɪɜɨɧɨɧɨɝɢɣ 
Pentatoma rufipes (ɩɨɛɥɢɡɭ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ «Ƚɚɪɬ» ɧɚ ɭɡɥɿɫɫɿ 14.06.2014 ɿ ɧɚ ɥɭɤɚɯ 16.06.2015), ɳɢɬɧɢɤ 
ɱɨɪɧɨɲɢɩɢɣ Carpocoris fuscispinus (2 ɟɤɡ. ɧɚ ɝɚɥɹɜɢɧɿ ɥɿɫɭ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ɉɫɬɪɿɜ’ɹ 20.06.2008; ɬɚ ɧɚ ɥɭɤɚɯ 
ɛɿɥɹ ɭɪɨɱɢɳɚ Ƚɪɹɞɚ 1ř.06.2008; ɥɭɤɚɯ ɛɿɥɹ ɨ. ɉɭɥɟɦɟɰɶɤɟ 1ř.06.2008; ɥɭɤɢ ɛɿɥɹ ɫ. ɉɿɳɚ 1ř.06.2008),
ɳɢɬɧɢɤ ɥɿɧɿɣɱɚɬɢɣ, ɳɢɬɧɢɤ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ Graphosoma lineatum (10 ɟɤɡ. ɧɚ ɥɭɤɚɯ, ɛɿɥɹ ɭɪɨɱɢɳɚ Ƚɪɹɞɚ 
19.06.2008). 
Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɟɥɿʀ ɝɨɫɬɪɨɝɨɥɨɜɨʀ Aelia acuminate (ɧɚ ɥɭɤɚɯ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. ɋɜɿɬɹɡɶ 
19.06.2008; 10.06.2014). 
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɇɉɉ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɧɨɜɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɬɚɪɝɚɧɚ ɥɿɫɨɜɨɝɨ Ectobius sylvestrisŚ ɨɤɨɥɢɰɿ ɫ. 
ɋɜɿɬɹɡɶ, ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ ɜɿɞ ɛɚɡɢ ɩɪɚɤɬɢɤ «Ƚɚɪɬ» ɥɿɫ, ɱɨɪɧɢɱɧɢɤŚ 2 ɫɚɦɤɢ, 18.06.2015, 23.06.2015; 3 ɫɚɦɰɹ, 
17.06.2015; 18.06.2015; 23.06.2015. ɐɟɣ ɜɢɞ ɬɚɪɝɚɧɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ EМЭШЛТТНКО ɬɚ ɪɨɞɭŚ Ectobius
Stephens.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɪɚɡ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɒɇɉɉ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 11 ɜɢɞɿɜ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɤɪɢɥɢɯ (HОЦТЩЭОrК), ɡ ɩɿɞɪɹɞɭ ɜɿɥɶɧɨɜɭɫɢɯ ɤɥɨɩɿɜ (GвЦЧШМОrКЭК), ɳɨ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɥɿɬɨɩɢɫɚɯ ɒɚɰɶɤɨɝɨ ɇɉɉ ɿ 1 ɜɢɞ ɬɚɪɝɚɧɨɜɢɯ (Blattoptera). ȼɫɿ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜɢɞɢ є 
ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɬɠɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ ɒɇɉɉ ɜɢɞɿɜ ɝɪɭɩɢ 
ɡɪɨɫɬɚє ɩɪɢ ʀʀ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ.
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